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nPHI\OlK6HH HO 
JORDAN ZAJMOV 
THE KICEVO TRIODIUM 
(COD, SOFIA, BAN, 38) 
ALSO KNOWN AS THE BITOLA TRIODIUM 
AN OLD BULGARIAN MANUSCRIPT FROM THE XI-XII CENTURY 
TEXT IN TRANSCRIPTION 
This publication is complementary to the full publication of the manu-
script in the series "Early Slavic Texts on Microfiche", Volume 11: 
JORDAN ZAIMOV 
The Kicevo Triodium, also known as the Bitola Triodium 
Volume 1: Introduction and Text in Facsimile and Transcription 
Volume 2: Linguistic Description and Indices 
to be published in 1985 by: 
INTER DOCUMENTATION COMPANY 
Poststrasse 14, 6300 Zug/Switzerland 
INTRODUCTION 
The codex Sofia, BAN, 38 was discovered in 1907 by Jordan IVANOV in the 
Bulgarian Trade Agency at Bitola and named BitoZa Triodium. lt now contains 
101 parchment folia of approx. 27,5xl9,5 cm; originally, it may have con-
tained at least twice as many folia, but 50 folia at the beginning and some 
50 folia in the interior, as well as an unknown number of folia at the end 
are now lacking. lt is not bound and in a poor state of preservation. 
The codex contains the text of a Lenten Triodium (whether it also con-
tained a Pentecostarium cannot be ascertained) from the Friday of the First 
week of Lent to the Wednesday of the Sixth week. Its canons, most probably, 
are not direct translations from Greek, but adaptations by Constantine of 
Preslav (Xth century). 
Descriptions of the codex have been published by J. IVANOV. BaZgarski 
starini ot Makedonija. Sofia 1931 (2nd edition, repr. Sofia 1970):452-467; 
and by H. KODOV. Opis na slavjanskite rakopisi v bibZiotekata na Balgarska-
ta akademija na naukite. Sofia 1969:62-75. Its text has been studied by I. 
KARABINOV. Postnaja triod' Istoriceskij obzor ee plana, sostava, redakcij 
i slavjanskich perevodov. St.-Peterburg 1910:148,178,290; G. POPOV. Novoot-
krita originalna starobalgarska cast v teksta na trioda. 'Balgarski ezik' 
28(1978)6:497-507; ID. Za edno spomenavane na triezienici v Bitolskija tri-
od. 'Starobalgarska literatura' 3(1978):86-90; and by M.A. MOMINA. Voprosy 
klassifikacii slavjanskoj Triodi. 'Trudy Otdela drevnerusskoj literatury' 
37(1983):25-38. 
The text is written in a Cyrillic ustav script with 28 lines per page, 
forming a text field of approx. 17x12 cm. 56 lines of text are written in 
Glagolitic script by the same hand. The same scribe has added 24 marginal 
notes, one of them in Glagolitic script (r.185); two marginal notes (p.26, 
107) were added by a later hand. 
The names of places mentioned in the marginal notes can all be situat-
ed in the area of Kicevo (SW of Skopje), wherefore I propose t'o name the 
codex more precisely the Kicevo Triodium. lt was copied by a gramatik Ge-
orgi (p.19) from the village of Stlapen (p.17; i.e. Salp, S of Kicevo) du-
ring the months of December February (p.l7,104,140); he worked at sv~ti 
II vraci (p.17), which may be either the name of a church (cf. KODOV) or the 
modern village of Sveti Vraci in Rabetin Dol (NE of Kicevo). 
The scribe made great haste to finish his work before the original 
would be taken from him (p.107), no doubt in order to be used for weekday 
services during the next Lent. This original may well have been written in 
Glagolitic script (cf. 1VANOV), which would account both for the haste over 
a relatively long period of time, and for the high incidence of Glagolitic 
lines in the text. The original may have been borrowed from Ohrid (S of Ki-
cevo), the great centre of Bulgarian ecclesiastical culture throughout the 
Xth and X1th centuries, where the disciples of St.Clement kept Glagolitic 
writing alive even when in Preslav it had already been replaced by Cyrillic 
script. 
The copy (or transcription) was made in circumstances of great desti-
tution, frequently referred to in the scribe'• notes (cf. p.180, where he 
thanks a man for bringing him some cabbage brine and milk). These circum-
stances bring to mind the first decennia of Byzantine rule in the X1th cen-
tury, when the material situation of the Bulgarian population was, indeed, 
deplorable. Taken together with the evidence of Cyrillic/Giagolitic digra-
phy and the generally archaic graphic and linguistic features of both the 
text and the notes, these indications lead me to propose a dating to the 
XIth, rather than the Xllth century. 
The Kieevo Triodium was later used by a Serbian, who corrected & to ~ 
in the word c~s[oT~] (p.119:13). This may have occurred in the XIVth centu-
ry, when king Stefan Dusan extended his realm to the South to include the 
area of both Kicevo and Ohrid. The perusal and copying of Old Bulgarian Trl 
odia by Serbians is well enough attested, even as late as the XVth century: 
CHH) HHHr~ CHpty TPHWA H'R6AO~OU H' &~r~pCHbl6 HHHrbl N~ Cpb&CHbl YHHb, we 
read in the Cod. Moskva, GIM, Chludov 139 of the year 1434. 
The language of the Kicevo Triodium shows, aside from archaic features re-
ferred to above, a number of innovations which are well doc~mented in later 
Bulgarian manuscripts. As it is one of the very earliest/m:nuscripts to ex-
hibit these features, I shall give d brief survey: 
"' ... 6: c HSCHbiUH ROH T.:_ R6/\HYQ6Ub ( p. 31 : 25) 
~~.,. H: ropHe QPCTRO awe T~ ~owewn (p.166:3) w ~n~ (p.107) 
~.,. 0: 6lK6 C2_'Ail (p.19:28) AllPORilR2_H ROA/1>. (p.33:4) O\(TH2_YHUb TtiiO (p. 
33:9) R2_ RCll RtHbiH (p.55:19) HPU~ T2_lKA6 (p.61 :18) C2SPilTH p~CTOY6HHH>. (p. 
80:6) ROYTH U/1>. Kb CT~AO CR06 (p.168:5; cf. R~YbTH U& Rb Ha Suprasliensis p. JJJ 
78:21) WT&t~H~ WT~ TUbiH (p.168:12) H C~ SCtun U6H6 COCH (p.168:17) C~~AA­
HH~ (p.166:6) S~HbUH U06U~ C~~ (166:25) C~ UHO~bCTSOUb Cn&sb (p.192:6) H~ 
~n~&HHbl ~~nb UOH~b (p.10:13) and passim TOKUO (cf. TOK~UO Zographensis, 
Marianus Mt 5:47,17:8 TOKUO Marianus Lk 4:27) s~, A~~b, HAnocntA~K~, c~, 
C~-, C~Hh, T~~HO etc. 
b ~ 6: A~~ (p.19:19, 20:14, 64:13) Hs &6Y6CTH~ (p.19:5) CO UHO~bCTSO­
Ub Cn~sb (p.192:6) and passim S~Cb, StH~Qb, KOH~Q, T~UHb.iUb, Y~CTH, W~CTSH~ 
Aaausative ~Nominative: Sb~ASH~HH cTtH~ H noKposb un (p.14:17) H TOU~ 
6AHHOU~ cn~~HUb· 6AHHA stpA 6AHHO Kp~6HH6 H~6 (p.23:23-25) H WC~A&Tb e~O· 
npbS~ cpt~ H KOHbQA (p.101:15) S~~APb~AHH~ spt~· H nOASH~b C~HH&· C Tt-
Ub scn ~HKb.in· en~~[&] Sb cnb~A~~· All c s&e&nn&ub no~H't PllA (p.120:13) 
nocb.inu.~b W&Pll~b·cson· ncTnHJ<b ~u.nostAH Tso~· n set un c"' wupu.vn AO&poTu.· 
eTPCTb UH ~~ACH est~~ (p.137:17) 
Loaative ~Nominative: csbT~n c"' sb Tp~ nnQ~ (p.92:14) sb TP~ nn11~ 
npocnu.sn~& (p.95:4) sb TP~ nnQ~ CSbT"' c"' (p.96:14; cf. Sbe~su.n~~& Sb 
TP&J<b nnocTu.ce)<b p.93:23 and &~& ~eTb s~ TpbJ<~ ovnocTnebJ<~ Vita Methodii, 
a.l) TSOPHTb SsAPb~llHH&· H Sb~SOAHTb ~KO W~Hb H!l Kon&CHHQ~· H!l &~&eTSbH!l 
H H6H~p~H!l (p.107:17-19; cf. HA KOn&eHHQH nn!lU&HbHt· HnHA AO&POTO"' S~n&Tt 
~Ko HA Hso p.164:18-19) APb~Aso~ Tn nos~~- T&&& HHt H!l K~~ eTpu.~oub Qt-
n~~& (p.164:18-19; cf. HA K~t HA~!l npn~SO~A6H!l p.123:26) HllnPllS"' U~H~ 
HAWA· H SCKPC&HH~ AOHTH )<Bn· unpoencnT&nb· HA APtSO cne&HH~ es~&HH06 (p. 
134:26; cf. npn~so~All~T~ en nn APtst KpbCTbHttub Suprasliensis p.11:11, 
nocTnsnwa ovso ~~o HA Aptst Suprasliensis p.141:9) 
Instrumental~ Nominative: HKOH~ Cb W&p!l~~ nOKA~A~~6 (p.24:11) C~WeA­
WA~O Cb WPOKb.in ~HAOSbeKb.in s nnnueHb (p.50:8; cf. ~HAOS~CKAUH u~~AAUH Su-
prasliensis 435:30) cnosoub HensPtY&HHO· n PAs~··· n~st~neuo (p.33:27) ne-
~HJ< nOA HOs!• nocTt H ~HHH (p.120:28; cf. nOA~ HO~!lU!l YIIOStYbCK!lU!l Su-
prasliensis p.11:29) 
Aaausative ~Genitive (both for animate and inanimate objeats): l~le 
C.,_. ~UHP6HH6 H ~HSOT~ H!lW&~O· AA ~~OAHO A0W6AW6 ... npHHeCtUb ntHH6 (p.48: 
19) llHPOS~ A~ep~ HQtnH CI\OSOUb (p.140:14; cf. SHAA ... UATH eso~ Ab~&pb 
Suprasliensis p.56:28, Abwepb APJ<HCVHA~o~u.· ovu~P~~ o~nsnn~ p.480:26, no-
unnovn uo~ Ab~epb p.519:29, but also peve npnAn HQtnn un AbweP~ 308:5) 
pA~ essA ~ATsopn wcn~wAnneub (p.169:4) TtUb T&&e scn POAH sroHestcTH~ 
uTp~· npAsostpHo T"' sennYA6Ub (p.181:26) 
Genitive + Aaausative: w AS~ (p.34:6, 77:19, 147:22, 169:23) set AtiiA 
IV AR~ s~nub (p.146:27) ne vecTH~ Tn ~Tpos~ s4e (46:25-26) nsb ~Tpos~ TH 
ll,!..iA& (p.34:17, 46:25) 11'" ;upos~ H<&HbCK"- (p.43:25, 159:23, but also ll'b 
"-TPOSb'i POAII p.179:9) 
Instrumental~ Accusative: IIPOAb s&,~KoHos~w& CbiPOAII~~ (p.139:19) 
sp~H!. nH3T"- 11 H~n~CTb· H &H&HH~ TPbntcT& cTH· Cbl!<&l!<&HH&· H nptTp&HH&· H 
K~&HII &H&HH& (p.55:17; cf. nosent KaU&HHHUb n114~ HUo &HTH Suprasliensis p. 
74:1, K~U&Hb&Ub no&H~To Hol Zographensis Marianus Dobromir Dobrejso Lk 20: 
6) 
Locative ~Accusative: H& npt,PH u&H&· Bb ub'icnb'i<t. np11 n"-THHKb'i sn~A­
w~ (p.173:8) 
Genitive~ Dative: &n"'AHH4~ npH&utwe e· wcTnsn&HH& rpt~ou~o (p.140:24; 
cf. so ocT~sn&HH& rpt~oso Assemani Ostromir Mk 1:4, So oTonovruT&Hb& rpt-
~oso Zographensis Savva Ostromir Lk 3:3, but also so OTonO\IIP&HII& rpt~ouo 
Zographensis Marianus Savva Dobrejso Banica Mk 1:4, Marianus Assemani Do-
bromir Dobrejso Banica Lk 3:3, ocT~BbH&HHH& rpt~o~ Suprasliensis p.359:6) 
Vocative ~Instrumental: To'i &AHH~ Sb s~ POAt~~o· ABO"- npvcT~· UTH ~­
BII Cll\ SlS ( p. 1 76: 1) 
Accusative~ LocatiVe: &rA~ nPHA&WII B 4PCTB~ CH (p.40:26; cf. Bo~OAATo 
So Qtc~pbCTBO, H6 BbHHA6T6 Bb QtC~PbCTBO, BbHIIA6Uo So QtC~pbCTBO Suprasli-
ensis p.12:1, 340:29, 341:8) 
Nominative~ Locative: [c~oh~o'isMTb Bbl ~onH3&QH· nptv&CTH~H.I 4PKB~ 
~s~ (p.119:16; cf. st~w& so 4PoKol nnTH nonbpiiWTb OTo rP~A~ Suprasliensis 
p.221:23, 4PoKol H!CTO CT~~ro rewprHHA Suprasliensis p.282:17) 
Superlative: ... Cil\ H~ll AOSPO -~p& ... (p. 178:8) 
Gemination of object: Ia sue nteull ... T6&6 senHY~&Ub (p.36:4) 
Article: ll<HBb.iH sn"'AHO Cb cKoTb'i TWII· H no~oT&Ub p~soT~<t. (p.65:15) 
POll<AbWH~ 4Pt i~· &rome m; cnGTH rP~AO~ KO"- K~-HII (p.168:18) 
Infinitive~ Supine: H~Ub H.IBH Cll\· WuP~Y&H~ npocstTII~· cosp~TH p~cTo­
Y&HH~ (p.80:6) CnCb ~b >PR\A&Tb· ll<HBIIT~ &rO ~KO l!<H,Hb Cbill (p.199:11) 
~OT/l\ TpnHTb OSIIA"- TBO<t.• A~ cnc&Tb UIIP~ (p.201:3) 
Infinitive~ Imperative: npHAtT& novTtub (p.20:15) >PR\AtT& H,b.iAtUb 
(p.67: 17) npHAI>T& lS&O nOCT.ill! Cll\ (p. 79:27) npHAtT& noqi&HH&Ub BCH· npHn,AtUb 
ilS ~6 Cll\· HC nn~U6H6 U"-Y&HH,rO H,S,BHTII CA (p.30:14-15; cf. npHAtT& ... 
C&UlS noKnOHHTH Cll\ p.62:15) 
Infinitive A~-periphrasis: S,n&THUb H" BbiCOTN.· An lS'pHUb UbiCnbHO· 
~" H"W6 6CTCTBO (p.111:23) TtUb nOCTOUb nOABHrHtU Cll\ CaUH· A" CTPCT&Ub Sb 
VHCTOTt noKnOHHU Cll\ ~Kt (p.189:16-17) UCTHBb UH SN.AH &n,rOA~BbV&· A" npo'p"' 
BH/l\TPbHHUb WKOUb (p.168:10-12) npocstTH UR\ A~ nO"- (p.189:9) A~ UO"-··· HQt- V 
VI 
~H ... A~ SC~S~n~ TH SMbCTSO (p.2:28; cf. UOnHTe C~ A~ He SbHHAeTe S~ H~­
n~CTb Zographensis Marianus Ostromir Dobromir Dobrejso Banica Lk 22:40,46, 
ocT~HH A~ np~s~e H~c~IT~T~ c~ v~~ Marianus Mk 7:27, PbUH sp~TOV uoeuov A~ 
Pll'A~nHT~ C~ U~HO~ AOCTOHlHbe Marianus Lk 12:13, WT~SP~TH OVH UOH A~ He 
SHAHTe COVeT•I Psalterium Sinaiticum Ps 118:37, H C~sepH Hhl OT~ ~-~IK. A~ 
HCnOS~A~eU~ C~ idem Ps 105:47, S~-ASHrHH CH~ TSO~ H npHAH All H~l cnemH 
idem Ps 79:3, AllAHTe ovso A~ UbWT"- >euov SuprasUensis p.35: 15, nosenH A~ 
~ OTP~~T~ Suprasliensis p.107:5, nosenH ~~PUOV CSOHlUOV A~ OTSPb<6T~ UPb-
K•se Suprasliensis p.228:20), even when the main verb is not in the impera-
tive (ro)sop"j AWHUe UOHl rp~WHilHl· IJIO UH >KenlleWH C!l.lpe· A~ SHAHWH KP~H (p. 
128) HllV"-~OUb H KOHbVIl~OUb nHlSOSH"- s~He"-· A~ He WCKRPbHHUb n~HoCTH"-· npn-
T-~Hb·j~b H~Ub· S~HTSbHb·j~b TPlSAb (p.188:12-15) H,sonH S,b.iTH H~ K~fb· All 
H-S~SHWH &Me CO,Ail (p. 19:28) 
The examples given show definitely the very early beginnings of analy-
tism, which played such an important role in the development of Bulgarian 
and clearly distinguishes it from the other Slavic languages. 
The following text publication presents a diplomatic rendering of the manu-
script text (complemented, in the full edition, by a parallel facsimile of 
the manuscript itself), to which have been added the modern folio numbering, 
a numbering of the 1 ines and (in italics in brackets) a numbering of text 
units. The Glagolitic portions of the text are given both in Glagolitic (in 
the text itself) and in Cyrillic transcription at the bottom of the page. 
Marginal notes are presented in full according to my reading of the origin-
al and in critical consideration of the earlier readings by 1\IANOV and KO-
DOV. 
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